















表 1 電 気 設備
受 電 方 法





3相 200KVAX2台 空調 ･一般動力
3相 150KVAx1台 空調 ･実験電力
1相 10KVAx1台 照明 ･実験電力
高圧受電盤 2面 VCB 7.2KV 600A






3相 150KVAx1台 空調 ･非常用一般動力
1相 50KVAx1台 照明 ･実験電力
低圧配電盤 2面
























●主 要 機 器
空気熱源スクリュウヒート
ポンプ冷凍機 200USRT
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Room/Cage Pen/Free Room/Cage Pen/Free
○C Ranging ○C土.5 ○C Ranging ○C士.5
MONKEY<7kg(Macaque)>15 22-25 18-29 45-60 39.0 CAT 20-22 15-25 45-60 38.5
RABBⅠT 三宝kg 16-20 10-28shade 40-50 39.5 CHⅠCKEN 65-70 12-27 45-70 39.5
RAT ≡1喜O.≡ 20-25 15-29 50-55 37.5 DOG ≡1gk… 18-21 5-25 45-55 38.5
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最高気温 ..′′′ ① 中 間 ヽヽヽ ､I†､ 65
′10.0 ③ 暖 房 期.′ ヽl: ､③暖房 期



























































ビル興業 (秩)の山下心-技師に対 し深謝致 し
ます｡
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